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Introduction
• Status of the Network
• New Server
• New Configuration Interface
• New Graphic View
• Station metadata
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Status of the Network
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New Server
• Split
• Web service
• Database
• Community and documentation
• Functional (May 11th)
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Eubrewnet Services
• eubrewnet.org
• rbcce.aemet.es/eubrewnet
• rbcce.aemet.es/refresh
• rbcce.aemet.es/sync
• rbcce.aemet.es/dokuwiki
• rbcce.aemet.es/svn
• rbcce.aemet.es
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New System
Eubrewnet Web 
Service
Eubrewnet 
Database
Rest of services
Web Service
Refresh
Synchronization
Import
Data files
Data processing
eubrewnet.org
Wiki
Repository
RBCC-E
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New Configuration Interface
• Make it easy
• All the requirements
• Automatic processing after changes
• Mail service
• Now: working in AOD and UV configurations
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New Graphic Interface
• Deployment of a responsive Graphic Interface
• Changes in the main view
• Still being deployed
• We listen to your opinion!
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Station Metadata
• Introduction of the Stations
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The RBCC-E Team
● Alberto Redondas (AEMET)
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● Bentorey Hernández (ULL, PANDONIA)
● Virgilio Carreño (AEMET)
● Manuel Rodríguez Valido (ULL)
● Daniel Santana (ULL, PANDONIA)
● Sergio Fabián León Luis (AEMET)
The RBCC-E Team
• Alberto Redondas Marrero, RBCC-E site manager Izaña Atmospheric Research Centre, State 
Meteorological Agency of Spain.
• Manuel Rodríguez Valido, Department of Industrial Engineering, University of La Laguna, 
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• Virgilio Carreño Corbella , RBCC-E researcher,  Izaña Atmospheric Research Centre, State 
Meteorological Agency of Spain. 
• Alberto Berjón Arroyo, RBCC-E researcher, University of La Laguna, Spain.
• Sergio Fabián Luis León, RBCC-E researcher,  Izaña Atmospheric Research Centre, State 
Meteorological Agency of Spain
• Javier López Solano, RBCC-E researcher, University of La Laguna, Spain
• Bentorey Hernández Cruz, RBCC-E researcher, University of La Laguna, Spain
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Thank you
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